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Is f 0 fin â ci Ó it fin an Cl era '
Como notábanles en EuejEíra iríormificíóii del 11 "corriente, la impresión
señalado pòr íès frenseccionïs en aquella cha era reflejando un òpflmismci
que hacia a'ganos d^s no sje di jabo sentir; ello preciSjBmjiinte dió,motivo b|
cementarlo con que tèrmlràbamos c quelles impresipnes. '
Es que en la Bolso se producen liños'fehómehos, díficiles de trasiodar
con detalie, pero perceptibles paro aquellos que vivsn en contocto con elia, i
, ^ esta spostilj^.difj Jjárrjgfo.oniïsriar el hgcho de.qBf no pju'di-
mos explicar ei por que de aquel cambio que notábamos, porque, en realidad,
409 cambios no hablan oscilado en forma que nos aclarase el mQtiypí,^las lit
zas no fueron notables, y no obstante se respiraba el ambiente de aiivio de la
pesadez qDé'hebl8''relnaâo,'cn general, durante varías sèsîdneé.
Cada dip la vida nos trae nueves sorpresas, y por rltò-nó nos àtreVímds
p pronosticar; no obstante, diremos, que si hechos extraños no se proíduccn,
tenemos firmeza para algún tiempo.
Los fondos púbiicou que ypen la pasada sesión denotaban una mejor
cüaposición, tambiém hacen algunos progresos,, especialmente el Intcrior).y el
Amortizibic 3 por ciento, que ganan tres cuartillos el pfimerq quedando a
82*75 por ciento y un entero el segando a 83 50 por ciento. El Amort|i;f^le ai
4por ciento convertido se apunte un avance de medio entero a 101*75 por
ciento, y a cambios simiiarcs ci reato de la Deuda.
Las «Trasatlántica», avaladas por c! Estado, que han cortado capQ«
nts de ios mismos vencimientos que la Deuda Pública, también se.mantienen
en un plan de .firmeza interesante, asi,, los S 1/2 por ciento se señalan a 96
por ciento y a 99'50ipor ciento ei 6 por ciento.
Le Deuda Munlclrai de Barcelona ha seguido perdiendo íerreitoi a50por
ciento las Obligaciones pi 4 y medio por ciento, y a 55 por ciento las del 6
por ciento. No estará tocando ya los cambios bajos?
Obligaciones ferrocarril algo más débiles, perdiendo algunos puntos en
la mayor parte de emisiones de todas Ies Compeñías, h^cbs excepción de ios
f. c. de Cataluña, que van efiai zindú sus ventajas, llegando el 6 por ciento
o operarse a 73 por ciento.
Les industriales mejor dispuestas, con alguna ventaja. Productora de
PueizRs Motrices, con paso segnro, y sin precipitaciones, va mejorando, se*
ñaiando el cambio de 48 por.ciento en operaciones y quedando solicitadas a
48-50 por ciento. Catalans de Qas, indecisa, ia creemos susceptible de oic-
jorar.
En Acciones maycr firmeza, con algonos avances de' recuperación.bas¬
tante líoteblcs, én á^gunos casos; un ejemplo de ellos lo da la Qenerál de
Aguas de Barcelona a 185 por ciento, con avance de 23 enteros. Cros tam
bién con un empujón de 11 enteros; en cambio Hullera Española» retrocede
4 duros a 122 por ciento. Asland también retrocede 5 duros a Í35 por ciento.
Teléfonicá 7 per cienío preferente, avanza 1 entero a 127 por ciento. Los
f. c. Andaluces algo abandonados se hacen a 13 por ciento.
Como hemos áichó al iniciar esta infOrmaclóñ, y podrá eompVòbaY él
lictor, ios c^iñbtos en si. todavía no denotan la Impresión optimista que de
seamos señalar, pero esa Impresión qne no recoje nn profano, nos lo da el
ambiente, más que los mismos cambios, y queremos dejarla hoy señalada.
'
P- U
14-11 39, Año dé la Ylctorfa.
€ste numero ha sido sometido a la previa censura
Nombramientos de la
Delegación Nacional de
Madrid, 14.^ Por. el delegedo na¬
cional de Sindicatos de P&íange Es •
peñóla Tradicionaiiata y de las
J..O. N.S., Imkv sido-hechos-4os sl--
guientes nombramientos:
Secretario necíonai de Sindñ:atos,
¿amarada Carlos Romero de Lecea.
' Jefe de ia SecciónPoiílica SO'
¿ial, camareda Demetrio Carceiíer.
Jete de la Sección de Sindicación
Industrial, camarada José María de
Arcliza
^lefc-de la- Seeclói».-de-Sfndieacióti-
AgrarJe* camaiada Manael de. Caytla
Angnlo
]éte del ServícíOf^^^^i^giÉraizaclóñ
Sindical, camarada José María Martí¬
nez y Sánchez Arjoria. '
Jef^ del Seryíciq de\Qrdèhacióiji,/
Comercie! y Flnancieria, carnerada
Roberto Sánchez Jiménez.






Madrid, 14.—El Canciller Hitler ha
enviado al Caudillo el siguiente tele
grama:'
«S. B. Adolf Hitler a S. E. d 'Jefe'
deP Estado español, Qencrálísimo;
Franco:
Ruego acepte la seguridad de mi
más cordis! agradecimiento por la|
amistosa participación en el duelo dé
los familiares de las victimas de Mu
nkb-y poY la» amabJe» palabras'dé
V. B. por haber saiídayo indenme;—
AdolfHitlei
rada Miguel Primo de Rivera y Sainz;
de.Hsrfdiá. / U ''■; {,•
Jífe del Servicio Nacional de Pren-'
sa y Propaganda, camqrada Jesús
Ercilla.
de I4staro
Cooperadora del iñstltutó'Nációñal dé Previsión
y de la Caja Naclonal de Subsidios Familiares
SUBSIDIO DÉ
Ç Con la implantación de lá Liey de 1.® de Septienibre pró¬
ximo pasado, se transforma él Rétíro Cabrero Obligatorio, en
un sentido ámplio y generoso., dando así cumplimiento al no¬
ble afán dé nuestro Caudillo,^ se ofrece al obrero en su vejez*
una justa compensación económica para'el sostenimiento de
sus necesidades, tal como se estipula, eq el Fuero del Trabajo.
La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró^ como
colaboradora del Instituto Ñacional de Previsión, al recibir dé
la superioridad las órdenes oportunas para la implantación de
este SUBSIDIO DE VEJEZ en nuestra comiarca, le es muy
grato el poder anunciar a nuestros obreros de edad avanzada,
que esta obra del Caudillo tiene ya . realidad, verificándose en
esta Caja la tramitación de las solicitudes de Subsidio.
Por lo tanto los obreros afectados por dicha Ley, pueden
pasar por nuestras oficinas para recibir las instrucciones perti¬
nentes al objeto de hacerles éfectívo este SUBSIDÍG DÉ VE¬
JEZ;





Crónicas de Al gecÎras
La beñdición del nuevo Alter Mayor de la Psrroquia de Nrta. Sra. de la
Palma, ha traído a la memoria dé los católicos algccireños, el recuerdo de
una jornada trágica.
No se había extiaguido aún el eco de las pasáeolles ruidosas déf 14 de
Abril. Se explotaba ye con fines de propaganda. «.1 hecho de lÉ apárlólÓn!
de la segunda República, sin efusión de sangre (que habia^ de producirse un
lustro más tarde, desgraciadamente corregida y aumentada, á coásecUehcia
del virns acumulado en tan largo; periodo de iñcübación) cnaiidô ya los tétn -*
píos y conventos de Algeciras, y de otras iócaíidddés del Campo de Gibraílar'
sentien sobre si el peso de Ja furia desatada dé la horda.
Am<aneció,ci 12 de Mayo de 1931, sin qne nada delatase ids graves aeon-
ccimientos que por la tarde iban a producirse en la ciudad; segniá notándoér
la efervescencia que el canvio de régimen había provocado, pero ño Ibá más
allá de-los comentarlos ipd» o menos sabidos dé los corrillos de esqtiinà o
café. Sin embargo, en los grupos que lo más «delecto» del píopdiacho local
fué formando médiada la tarde del citado dhi eñ la Plaza Alta, donde se bfñllá
la iglesia de Ntra. Sra. de la Palma,,pudo notarse una mayor excitecióñ, Jas
amenazas y los gritos habían ocupado el lugar ds los coiñenfprlos, y la efér
vescencip iba en aumento a medida que la tarde avanzaba; a pesar de tódo,
nadie se. decidió a lar zsr la primera "piedra hasta qne, alrededor de las seis y
medía, se produjo la chispa que tenia que inflama^ la hoguera ya prepofifila.
A dicha hora, pp grupp que procedente de Málaga traía arrastrando upa Sa
greda Imágepde la camioneta donde iba montadOi sc; presentó de improviso
en la Ple::sa Alta, y juntándose el popplacho allí congregado, lanzôpe entre
alaridos, a forzfr les ppertaMe la Gasa de Dios, Çomo ofreciera rej^steiujlale puerta principal^fué derribBda..ñnft:pcqueña lateral y; abierta aqueila. dit par
en par. La horda se precipitó el interior, conícnzqndo acto ^seguid^ su obn
destructora, que se prolongó has!» la madrugW; y aicalzaíídò, ño tan si^o
la iglesia Parroquial, sino también a gcuañtós tem'píos, conyentos y capillas








Linea de lo Conpépc^ôn, En Tarifa, e! vecladario g-arroie en íí7ono. Impidió li
profanncióH. •,
Proolaniadb-«] «sftado de graerra y restablecido el orden al día siguiente,,
pudo estdblecáW el bdl nce más desconsoladur. No ^e quemó iglesia algu¬
na, pero ni una sola pudo librarse de la dcstrncción total de cuanto en su lii-
terJor se contenía. ^
Ocho eñfts y medio después, vuelve atenerla Iglesia Parroquial de Al-
gcciras un nuevo Altar Mayor, dig^p, substituto del entonces dcstruidp. La
imagen de lo Virgen de la Palma ocupo de nuevo en él, el sitio más alto, mi¬
rando misericordiosa a un pueblo que se postra a sus piés, y entre el que tal·
vez, arrepentido, se encuentre alguno de los que, hacha «n enano, aquél 12 de
Mayo preténdieron borrar de Algeciras, e¡ sagrado nombre de Dios...
VALENTIN PODON
Aígeciros, 5 de Novíenribre de 1939. Año de le Vlciorla,
F R A N C I s o LOBERA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a Í2)
San Honorato, núni. 1,1.0-2."
BARCELONA
Domicilio particular (de 7 a 9)
Calle|Reali]i323
MATARÓ
Operaciones de compra y venía de valores cotizables,
Tramiíaclón de Iq-jy^íificaci^ de propiedad de
títulos, ^í^çQíTig del çp.bi;o de cupones.
■/'i
Se creq^ las «Beca^ de la Vietoria» que sé
" " '
a estnÉátttes hisi)aflO=áíB€rícanes
Catedráticos de Instituto die Enseñanza Media,
■
-r "' rr--:-dadOlS^de
Madrid, 14."Bt iBoífetín Ofictsilüel
EstadovíPubUca hoy enlre otras, laa,-,
^fguientea dlspocíclones; , •,. ^
A/re.—Coiiyocohdo Un cursó para
^prendiccb de lás^scüekls tiéf'Míjtírid,
Bevilla yvLeónò Lns 'piázts' AíSíuhrir ;
íerán SOO, distribuidas
torma: Madrid 200, Sevilla 200 y
I X -(nn - £'!SC[ 'León; 100.
i Transcribiendo el reglametitO' pro -
vialónal por el-que se regirán la^; «s-r,
cuelas de «pxendlcis, .d^clar^ndo. ur¬
gentes les obras de ampliación del
Çampo de aterrîzoje y^¿rv^ció áéiaé
tódromO de Argoncllioi. •' .■ iq.ac
í Educa^eión aaej(onaI., ^Çrfjiiindp:
con el ttombre^4e «B®cas,.d«-la Victor
fia», con el número de 100 enúáléé^
ji>ara cstúdientss universitarios, que
serán üidiadíci^as a todas, l»s-jBaciP>
pes hispanoamericanas, y Filipinas.
• Ordenes confirmando çargo
a la inspectora de Primera ensezanza
de Tarragona, dlóña Tcrêsa Búsiitil
Ouaech.
i Dando de baja «n el escalisifú!! co¬
rrespondiente a ios catedí áticos de
mr':-
Reparto de arroz del
país a Jas poblaciones
de la provincia
<3
Por la presente nqta se «visa. 9 los
señores alcaldes de loa Áyuntamien-
tas correspondientes a Jos partidos
ju^içiaies que a cqntinuación Indi'
cap,^que pa^en por el «Çentro de.pér
reales,-Legumbres'y.ana derivados^,
Corpojrqcióñ Pfic(al,/calle-Ani;hair,|^5ç
prhnfr(^. rccoger-los valf,s c^l cun»
po de arroz que, prevjpj^ga;, dbeJ <
misnio. Ies será^facUU^da.^'acuerd.o-
cpi;i,|^/,repqrlò estehle^dq por-lo De.'
l(^acÍ^B Provincial de:^Abq9t«cimijBn-
íos, y TrgnsporteSi i ,
Ajpevte, día 16.—«Partidos judiciâics
de Arenya de Mar, Eedalona, Berga y
Q^nollers.• . l
Viernes, día 17.-^Partidos judioía-
Icsjdé igualada; Maweaii. Mataró "y
Sabadell.
• Sábado, dio 18.—Partidos judicia¬
les dé San Feliu de Llobregat, tbrra-
stfi'VIch, Vinafi^hía "del Panádés y
Vitlahaeva y Ocitrú.
Este arroz será reportido a base de
la'tarjeta del pon o por carnet de ra-
ciònamienYo, aegún el sistema luí-
plarttado en cada población; y habrá
dà àcr'deíallàdò al precio de 1*25 pe
s tail e! kl o, |
Institatô de enseúánzs medtó, biguien-
tes; don Mariano dé lo Cámara, dsi
Manresa; don a;beqo Balarii^ d« Ge ^
roña; don Pomíngo Casanovas, de-
Manresa, y don Joaquín Seri% Viie,^
de'Figueras;.^': V S...Í
Nombrando-^^qioi: de ja-;ü^^ '
dad de yailsdpijd, o don Çsy^tsno de;
Mergelirifi Lütiá, c»/edrático de 1«!
nii^a. vj;
4g7/cu//q/iai,;'-'No'nbrando^ áirecfor
general del Instituto Nacional ^e Co
Ionización y secteíarío generái a don
ÁngBÍ ZbrriUn y don Rántíón Garrido,
■respeciivami^íiíe;-
, Administración ■ ^éfitiai;-^Q\ rcu 1sr '
para que los gobernçdOii^^S-CjYfi®' ex¬
citen él celo d-7! ios urrsídcnies y co '
misiones gcsíoras, ínícnsificÓRdo sui
-vigilancia; deudo cainía el Ministerio;
de la Gobernación, del coñfSfRío que








Desde hace ubes días se viene no
lando Incrcmenio eh él' tráfico rnáríñ*
tlío deí Puè^fo -dë Barcelona con la
llegada de diverso^ buques que traëii'
pará nuestro coHíércío è industria
multitud de efectos, cuya descarga
cproduce''vlva èspe^èüza dé què' ' rniíy
'Apronto é! írabsjò portuáriÓ 'sfe'verár
-^ttménfádó cortó córrèatpó^dé' á'-ftp
cáte^otí^ JHdusfrfiá^ dé- Bárcelótiá.
'
De momértto se eSpéris ie inlfiljiente
llegada de-varias embafrcációneá, pro¬
cedentes dé«8an Oarlós de iS'Pápfti»,
que conducen importantes cantidades
de arroz d^l deltá' del Ebro, zona de^
ArtpoSfé y de oíró^* píiHtos; —
También és YII anunciada la ílegáda
paffi uno de estos días,-'deF Vapor
cMonfe Javo», con uuàs siete^mîî fo-
neladas de carbón, procedente dé As-
turias, y lo» bucjues €Duéró>' y^cDq^
miiie» (este último ilcgátrá hoy, probo-^
blemcnte), qué traen Séndós cargo-
mentos de frutos y otros productos
de Canarias para Barcelona.
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.5. de Mataró
Tienda dfi legumbres cocidas
L A MO N T S E R R A TIN A
de ANTONIO BELLAVISTA
Santa María, 19
Desde mañana, día 16, serán puestas a Ig venta al ;
público, en este establecimiento y en ef puesto de
venta dç ía Plaza de Cuba, á las horas habituales de
despacho, judías, garbanzos y otras legumbres c^oci-^




Vefnfé películas Hévába Interpretá-
das la genial Greta Gsrbo cuando
^Ya ésfárt'I..; Ya eatatf expui^stM
Pan ííoa eééaparáfei de Le Cshüja dé
Saóllñí Ida figuritas de beíélss, nécfi
Méírq GoldwyiFMayer lo propuso pa- | miénfos, casas, portales,'cffe. pncon-
rá desempeñar él priraer papel de T^''®''®'®^^uritas'paYd^p88eiiffeP
«sMorgariíá GaiitierV; «dsptacióh cinc-''» CósPÍaifiilíares é ínfáMlfés. *
maíOgráfiCB dé lïcékbré'novela «La j ' 'v ■ ^ ^
Dárti^de Ids CámeííaJs». En tódaW j SALA CABA'ÑBSÍ—Parsveinte películas, no haibíe sin emBar- r ótó domingo ártunéfa «Sais Cabai
gO^eitcarnado Gj^Ya dii pérbonaje ton ■\ fiéís^ úiia rep'ësënfàWôn dé 1a yí fi-
profuiido éomoía h'Vrcíná dcl'famoaó^ r mdba óbra del atítor bárcefíftíéí Va^j
di%mà de Alejandí'O'Dümás hijo. | lentín García Martíhéz; «Ùri cvbsHefd
Junto a ella, figurasí Robert Táyfor |'«apÍ!íñóI», fintsfeïaf^^^edla hnóiòríà'i
p<i<íÓ&alizaíido»a'Arrtábdo Duval, |éldt 'fíen sentimental y páMótí'ct? '^!: Viene
vehemente eYlamoradó; Lyonel Barry- 'sUtiiftbdb 'infinidad ¿ti fas
more, acertado intérprerS^'de DuváF' -dlférentés póbláéiónes ^^de'^íifaluñi
padre; Henry Danieil, que désempeñá"^ doftdc ha sido éstrerfadíP. ' '
d^papel de Barón de .Varvilíe, y Le- | Lâ representación iíá'a cé^gódé li
none lllric, qliicn háceqnc verdadera
creación de la coquelueia Olimpia,
inseparable eiriiga de Greta Garbo en
eb%xeepctOBaL flirt «Maigarita Gau-
tler».
L ; •JL ■ ;
j^dispensable lavado, de
X:H M..




Comida: Sopa d5 sémpia,
Zar^eJa^^ç,gaîbanzos.
^ ^Pan.J . ,
Cena: Sopa de pan.
Patatas con veixàméi.
F^n.
(tpMED OR HERMANÍD AÈ
Comida: Sopa de pastiü.
Pih'¿ ' ■
Cena: Zarzuela de gerbanzos.
'id ' : H - Pan.' '.'.í .d li i->'. <
Cómpañía profeéion'áí Vín%^¿i8 Ma-»
^ riño qu« tiene la 'exólulíVíí di íaobtt
y. que la presenta cori íòcíò lujo de
iJelallesiy COA' üilí cómpetèlélà-'acn-
aadfsftña.: ' ' -
l) '-f)-" '-,^1/ í,-j
ENFERMEDADES DB
f ..b4|s«|ts '
^ Consahe del pr, Jyfcnfgít» s. %
^EkMaiatói CaUéBarcélorïà, ÂVpnd.
ltd Jueves'y domingos;'aíf'9í a'111/2 -
^
Barcelotijá: ^
Caite 'de José Antonio Jañies
•
. Cotíes).
VI 79Todos tos dí«s,' dPéiSíis 5 "JS' -
•• ' ' • ■■ p -Am . 'i :tíí..
Subscripción 9m la re*
constraccion de 1a"^í*
siïdíTí. Martín de llata
D;^«d"ro Pascual Rlú'.'^ ' ? ' 2è'—"pías,
D.-ÍÉ8^.{^j^^ Ppris'i '
ANISDELMONO
u en la confitería;
EfIfRBOSA. — "feíéfómo ^12
!0í>2'
Encargue su propaganda^a
r, J ■ R o u re M a n é n
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417, 1.® — TELÉFONO ; 171 — ' M A T A R Ó ;
Visiía: Lunes, jueves y sábados de 4 a.7.
Dr. %I • Oo 11 Do d
Médico especialista dci úóspfiBi Clínico
GARGANTA - NARIZ - OIDO
I '""' VISITA DIARIA
. Laiut
MiiruiB ^ 12 a 1 iBiSana
ViSIDBi jmvmÍ BaBlaríe.
Sib.di ).
hoja oficial dé F.E.T. y de bs LO.N.S. de Mataró
lA SITUAClOM iNTERNACIONALftLALOftNCEDeL LECTOR
^- (Información del día facUIfada por la Agencia Efe, en cónierencias telefónicas)
Amistad italo española. < £1 \
iConde Cismo ha prologado |
un libro que contiene ios j
discutros del Caudillo l
ROMA, 14.—El conds Qano hs es- |
crilo el prólogo de un libro que con |
llene ioR díacurfíos proAuncledos por |
«1 Gaudillo de Espeña.
Bi ministro de Negocios Extranje- |
ros de líaila exalta en términos calu¬
rosos la obra que realizó y realiza el |
Caudillo para «i renscimienío de Es- t
pañis, y 1« fraternidad de loa ejércitos (
y ios pueblos español e italiano. |
Afirma que Italia se muestra orgullo- j
sa de haber combatido al l««)o de ia |
Sspiifiia nacional, no solamente para |
proteger a la nación española contra i
el bpitheyique, sino también •
para qüe España redobriSi»e su rango
.de RQt^ñcia.y la función ds equilibrio '
qne"d|6¿ «jetcet^en la viáá europea, !
.en çòh:#a dé cfirtos paíSis extrenje-
■fón que sólo frefaronv mirando egoís-
íícameme a sus intereses, dividirla y
debilitaria.
Después dé^'^anilvstar su plena
confianza en éLfhrnlsiioso porvenir de
Espeñe, ei conde,papo concluye di¬
ciendo: .
■—Ñisde podrá ya separar 0 Españji
e liaji^. Las dos naciones, enconfra-
ron,j|«¿zon«s .inalípat)]j?s.d^ unión
eit la guerra combatida uiiidaiqentc;
en ia solidaridad de ideas e intereses
que es profunda en el corazón de am-
bos^^puebios y en lat' tradiciones de
ëij|lteàc|ôn comân» : j« cqpl, |;çijio di¬
jo ei Caudillo, «e nutrió del seno de
ta loba romano.—Efe;
EN ACECHO DEL MUNDO
Las armas en espera .todayía
Sigue la situación europea en este estado psíquico de falsa alatma a
qué nos h^ r acostumbíado desde un tiempo a esta paite, los tanteos en e!
tiente y e,a retaguardia, con los cañones y con elmiciáfono, con ¡os pío-
yeetiles y cíip^Jos mensajes que, aunque no ¡o paiei^pa, han ¡legado a sei-
nos más- deaagiadables e inopoitunos los segundos que. los piimeios hasta .
para aquellos que tuvimos ¡a desgracia de espeiaiios estoicamente ante su
Silbido siñiesfro. Euiopa sigue sin encontiatía base de una inteligencia ra-,
zonabie pçfque ¡as naciones qáe gozan de unà prirpacía secular en éi or¬
den económico y político se obstinan en instaurai esta nueva era de paz y
justicia <sük generis» que es ¡a única que-puede asegurar la continuidad de
su preponderancia. De nada o de muy poca cosa habrán servido las nobles
y generosas ofertas que de los países neutrales han salido, partlcálarmente
la última de ¡os monarcas dé Bélgica y Holanda.
. Ante lá exigencia dé un renacirniento de los últimos países désapare¬
cidos, Aüsiiia,, Cbecoeslovaquía y Polonia, sin insinuar srquieiq^ una\idea-^
más o mei'^s concreta de revisión de los problemas planteados en el mun¬
do én eí orden político y económico, no es fácil que Alemania ceda ante
•'•S ^ \ . 'llO' ''.j ■ - ' . j ,
contestaciones cuya principal tónica consiste en una éonsciente y precOn^ t^^ ^ NUEVA YORK 15 —Se están
cebrdaam4a23.Sin érñbm eltranscmso ^pjaa.últrrnas semanas j ganizaodo una serle ds'concteríoa
upa piogt'e^iva cónfrrpiáción de una táctica de abstencionismo bélico que \ para recaudar fondos^ con) que
a última hora viene reiterada por pi fracaso de las negociaciones fíno- 1 llar a los refugiados polacos disemi -
soviéticas, del cual se destaca ia actitud decida—se supoue por qué cjape [ ^*dos eajdisflntos países. Se anuncia
de infíuenclas—deí pigmeo fíniañdés ante el coloso rqso A pesar de tantas ! entre ios artistas poiacos que to-
, , ,, '' ' / I marán perte en estos conciertos fisD-
amenazas, y de ¡a convicción de su efícaeia, las armas no son por el. mo- \_ . ,, . , . ,
í ^ > v» j tan cl famaso pianista Arthur Robins-
íéin y ei conocido actór cincmatógrá^
fico Jan Kíepüra. >
Por otra parte, continúan abieidis
iss subscripciones populares, con las
que se llevan reCettdadói! ya más de
Liaos pasarían 13 meses en aquellas
regiones antes de ser reémplazados/
Entre el material que se lleva Byrd
figura el ya famoso .çrucerq. de la
nieve», automóvil gigantesco que pe¬
sa 27 toneladas, una estación emISQ.'
ra y receptora de radío, etc.—Efe.
Conquista de Pakhói
por iosjaponésés:
TOKIO, 15. — El Cuartel General
Imperial publica un comunicado anun¬
ciando que las fucrzns japonesas
operaron esta madrugada, con pleno
éxito, un desembarco en Pekhoi; lífi
suroeste de la provincia china del
5hentung, y que avanzan actualmente
hacia el interior.
Pekhoi era el último puerto de mar
que quedaba en manos del Gobierno
Chungking.-^Efe.
OTV
I rtiénídeí sistema diritríente en Éuropa.-T^^^.,^
I J ...
i lá dimisión dsîHmfHfàïixs diâilsionsrfb^^ I PfOpOstclOnOS Canadíéusés
I pefô feomO' quèj a está dimisión se sui
[EL JAPÓN MODERNOI
Felicitaciones a Kalinin
mó poco después le del ministro de j
AgflciiltuVá, SAIKriks éiuñáSi léLiPtle |
aidentc edcargó al Sf. MerkyaJ STlo |
úSmïdk^íó en Vllifa, ^qáé se ciicuen- j
tr# en Kaun«» desde "el ' domingo, ' la |
foríñiclóríítetí'Ruevo Gabinete. \
Se efii'ms qiK «n el nuevo Gsblne- |
MOSCU, 15. — Entre los jefes de
BSladó qü« dírigièrdn telégrámas
de fcüciioción «t Presidente Kéiinfn
ceojmotivo del 22.° apiyersario de la
Rcvoiución figura Msr. Tiszo, presl-
déole de la Repübljca eslovaco.
È1 ministro eslovaco de Àèûnfos
Exteriores envió íafnbfèn ün telégra^
ma dt fftlícltacióh a^'MotófOv.
Ello confirma que le URSS ha re-
coDocido a Eslovaqnla, por lo menos
«defacto»;—Efe.
El principe FeidejÉlco Cuiller- ¿




OTTAWAit 15.—Acaba de publicar
se mM ^deciarkción flctaada pofjltíÍ--j ''40;OÍ)Odoláres;'^fífe.
Sr«a. Herrldge, «x ministro del Cana- !
dá enWasliinglon y jefe del nuevo 1
Gobierno demócrata, y RayncNWs, I
presideate de'la «Canadiad cárpa ^
Association».
, .,
En eata d?cláfác!óri se dice qUé éí
Canadá deberfá pécQr t¡uc sé reünieia
en Londres lo más pronto posible
te ca.mbiarán de mano todos las car
teraa, ejtç^píq-ios de- Interior y Açun
continuarán "síen-
por los SrcS; Scu-
k«B y Uli43%a'riS'pefctlVdihénfé.
No parece que este crisis deba te¬
ner.. grofe aateftucc,5 político, tenierido










pr^s^» dice saber hj^y que e] principe [ che».—Ef
JÍrderico Quílieririp Pfusia, él más ?
. PARIS, 15.—Coíhnnlcado de guer¬
ra correspondiént® a la mAñaifa de
ho^:
'<R«diídda.í;Cíivldad dnraníe la íio-
nifíqç del ex Kqi^íi^r. d^l
que una parte de prensa extranjera
afirmó estos dies que habla múerto
en AlfimanlQ, se encuefníra en In<gla-
féiyat; •Afirma di^ofperiódico qué
encontraba ya en el país cunndo cs-
jaUó..ifl. guerra. Uis auto.tídftde?, inr
gleass le dejaron en libertad bajo pa
labra de honor d« que no írafe ria de
fealizor ninguna actividad política.
El- principe tiene ectusiménté 28
años de edad. Antes de la guérit es¬
taba |t.m,pleqdo en la sucursal que te
jila Londres el Consórcío alemán
,
de la potasa.—Efe;
Causas de la crisis mlniste-
¡rial lituana
KAUNAS, 15. — Acoba de saberse
•que desde hace 15 días estaba plon-
íeado en Lituanie ta crisis ministerial.
El origen de la crisis remonta a la
dlóiisión del ministro de Hacienda,
Sutkas, motivada probablemente
por las recientes disposiciones de
«misión fiduciaria, que modifican el
margen ordinario de coberture.
El Presidente Smetona no aceptó
.T^mbÍÓr de tierra |
en Nuevítí Jersey (E. ü.) . ¡
FILADELFÍA, 15. — El sismógrafo j
;^I Instituto Franklin'ha registrado ¡
un tcmblor-íihrtltrra de gran intensi¬
dad. Bt f'itóirHrfio que duró 10 según- |
dos, fué obssrvedo IgiïaÎmentë'in ío§¡ ]
Estados Pensilvània, Nueva Jer- í
sey, DeUwsr<« y Maryland, ' I
Bh la pSístí suroeste del Estado dé |
Nueva' Jersey quedaron destruídaaí |
algunes Císsaa, pero
se señaíal 'víchnias.
El Instífutb Franklin no h« podido




Llegan 950 balas de algodón
BARCELONA.-^Ef vapor SMonfé ^
Ha» ha llegado hoy procedente de
América, desembarcando en- esfc
I puerto 950 balas de .algodón destin
nft^ éohíerfcjcía ds ios países que in 4^dó « la indústria tektS dé la l-egtóií^
legran .«Iglmpgríp británico, a fin de
definir los fines de guerra dcf Imperio ,,
yUbrnair tódás ín» decisiones aatesa - ^
rias^para réaíízarlos.
La declafeéfen propone, adeniás,
qtie dicha Conftrencla creérir un
Consejo Supremo destinado a dirigir
ja movilización ds los efectivos del
Imperio y de sub recursoss0ig|terj^ic8,
y.C^é^ir fundamental
áe op«rsji^:ri^;--Ef«.. > ■
Partida dé feyéd
BOSTON(BE.UU.), 15.—El «North
Star» sale hoy para el Polo sur, don
de el Qlmirahhs Byrd, que embarcará
en Filadèlfia, vn a explorar las regio¬
nes que describió e^;.su8 precedentes
expediciones.
El almirante tiene ia intención de
clavsr la bandera estrellada en regio¬
nes más vaste ^r que los Estados Uni¬
dos, Canadá y Méjico rcunldds.
más, estudiaré ia creación de una wá'-;
ta aérea Australia Estados Unidos y
el esteblecimienfo de una colonia nor¬
teamericana permanente en ios nue¬
vos territorios, a los que se da la de¬
nominación de «Lltílis América» (Pe
queñ i América). Los primeros colo -
l BARCELONA. — Se encuentra en
l eât8?.^iudad el Obispo d.-t Urgel'?^
■i Principe de Andorra; Dr. Gultfrí; Bfr
I te medíodia ha'visitado al jefe de l®
4." Reglón Militar y aLjAIcaídé dTe*^
I'Barcelona. ' . ' í.
! Galardón al Arzobispo
i: de Mallorca
r PALMA DE MALLORCA. — Sa
- Santidad «I Papa he^ombrado al Ar-
5 zóbispo d5 Mallorca, Dr. Miralles,
i que hoy cumple su vigésimo quinto
; aniversario de la consRgreclón epis-
í ¿opal. Prelado doméstico y asistente
■ _^al Sollo Pontificio y noble ciudadano
romano. También «I Rsy Emperador
j de Italia ha concedido al Arzobispo
i la condecoración ds Gran Oficial de




fiilGÂNIÏ JMiZ - IIIDOI
^ ; Or. a. Bei.rl>& Riera
nèuico del HospilAl Clínico ~ Inspector Munlcipol.de Sonidod
Visita: Mariés, Jueves.y Sábados
dc4a7" •
Visita econó.mica a los obreros *
Cañe Real,, .rúms 419, piso 1.®
(Ssqàina Lepanto)
.M -A T À R O
Invitación al |ôfe
de la Región MlUtar . ^
El Jefe de la 4." Reglón Militar hs
manifestado a ios periodistas que el
Director de la Clínica Alianza, doctor
Guibernau le ha invlta.to a la inanga-
ración de una clínica en Vich. BI Ge¬
neral Orgez ha prometido su asistctt"
cii a dicha ineñiguración que tendrá
efecto «í próximo domingo^.
4 HOJA! OFICIAL de F,E .T. y de las'J.O.N.S. de Màiarô
uncios
Delegación Provincial de Trabajo
Impoiianlèpaia las opeiarlas íiabajando a domicilio Vi ^
/ .El Delegado Provincial de Trabajo hace pública la aignienle nota:
^ «Halléndoee en Iramlfación el reglamenlo para tala claae de trabajos, se
previene à cuantos en ellos Intervienen que, tratándose de mujeres operarlas,
él precio que se señale, por anidad de obra, nunoa aeré inferior a la cantidad
ncccbrla para asegurar a la obrer» la retribución mínima de cinco pesetas;
por ocho horas de trabajq,v^«niendo en cuenta que cbrrén por cuenta dé lá
misma los útiles del ofició. Cómo quiera que a ehfa Delegación liegaíi hW
cías de que algunos industriales desaprensivos eljcploíaíi el trabajo de sus
conciudadanos abonando cçnrldsdes por unidad, que, tres un trabajo supe¬
rior a la jornada legal, sólo permiten llegar a jornales inferiores al señalado^,
mego encarecidamente a cuantos conozcan pl^no de estos abusos presen-
len denuncia concreta ante la Inspección de Trabajo, para su rápida compro-
^cfón e Inmediato castigo, previniendo aW óperarias' perjudicadas qué, a
partir df la fecha de publicación de esta nota, en él «Boletín Oficial», podráti
reclaroaV ante la Magictreíura por diferencia de jornáíes Inferiores que perdi






' ■ ' AVISÓ'.
Que me nana, día 16, no habrá pan, pudiéndose asciurar que io habrá en
los días Bucesivòs di la presenté Semana.
. Mataró, IS noviembre 1939. Ano de la Victoria; — El Alcalde iccidehtál,
F. Arnau Gomá. ■
ituxilio Sócíáí '
Esta Delegación ruega a los Sres. Maestros dé Primera Enseñanza de.
es ta localldad'den la salida de sus respectivas claseS a' lós alumnos que asis¬
tan a los comedores de nuestra institución a los doce menos cuarto a flh de
que terminen la comida una hora más normal y al mismo tiempo para que
nuestres camaredas que çirvrn a los niños puedan terminar su servicio más
temprano.
Por la Patria, el Pan y la Justicia.
Mataró, 14 de Noviembre de 1939.—El Delegado Comarcal, Juan Mas.
CO N T ABI 1 DAO
a horas, de peqyeña industria o comercio. |
5us obligaciones con el Nuevo Estado, al día |
JO S É B A R S Ô — Rôger de Flor, 25 — M A T A R Ó |
Academia Chófeires Enseñanza rápida y completa
•. •. Facilidades de pago .* .*
Çanje de Carnets . : . *
.• . * de 3.^ 2.*, 1.® y 1.^ Especial
8iii It te MliaBOS } CBMUflS
CASASAULEDA
CALM.E REA.1,, NÜPtERO 45Q
¡mmm REiieiosn
SANTORAL.—Mañana jueves, día
16. Stos. Elpidio, Rufino,Marcos, Va-
lerip;, A'pidlo, Marcelo y Eustoqnio,
lááMrés; Fldenció y Edmúndo, obis¬
pos. Sanias Trahamonda e Inés de
Asis, vírgenes.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-r
Mañana jueves, misas cada medid
hora, desde las 6 a las 9'30. A las 7,
médiídéión'. A' ids 8, mes de las Ai
ihas. A las 9, misa iéonventua! can
tada.
Tarde, a las 7'15, Rosario y Visita
alSantlsimo. Acto seguido Novena a
Santa Isabel y Novena a Ntra. Sra.
delíPerpétuo Socórrb.
juventud Fetúenina dé Acción Cató •
ücdi me ñaua jueves a las 7'15 de ia
tarde tendrá su reunión mensual y
«Círenlo de.Bstodlps» «n la Sala de
. actos de la Casa Rectoral.
Mefíana a las 7 de ia tarde, tendrán
reunión en la ■ 'Sala de Juntas de la
Casa Rectorar las señoras y señori¬
tas que trabajan en ia «Obra del
Cuito». V -
IGLESIA PARRpgUIAL DE SAN
JUAN Y SAN IpSÉ. — Mañana jue¬
ves, mises desde las 6 a las ^9. A las
6'30, mes de las Almas. A las 9 mle'a
solemne dé Requiem con responso
fidal.
Tarde, a laa 7. Rossrio, ejerçlcip
del Novenario, sermón y responso
solemne.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — MañanjB, mi-
sas cada media hora, desde ias 5 y
media a las 8 y media.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HQS
PITAL. Mañana misa a las 6.
IGLESIA DB NTRA. SRA, DB
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José.—Mañana misa a las 7.
LEANDROARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RÚSTICAS Y URBANAS
Y ADMINISTRACIÓN
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 \ Te!. 72 • Matará
I San Martin de Mat& '
I Hoy, a las 9'45 ha ísnido efécio i®1 reconciliación del Templo [de
I Marlín de Mata, arto que ?\o pudo ce-
f lebrarae el pasado domingo como es-
I taba anunciado, a causa del mal tiem¬
po. Seguidamente el Rdo. Sr. Bcóno^
rao Arcipreste de la Ba|ilica de Santt
I María ha celebrado al Sanio Sacrifié
'
cío de la Misa. Ha producido una ex¬
celente impresiÓBi a ios [visitantes ]«
restauración de que hf sido objéto
«stg antiquísima Iglesia de San Mar¬
tín. Se ha honrado ia buenia memoria
del Rdo, Ramón Porneii, en una lápi¬
da «sgrefiada, ai exícHor del Templo.
IMPRENTA MINERVA ~~ MATAfiS
SífEBAUMQiTO CONCEílIBABi), PMA AViUlIilSA .V twii"
9 Kn nmto Ite la gmilDtelia > (
HUEVOS . LECHE - CARNE
^ meato cm el r^e m íiwreiin íel 3 el 5 en (itoFaquele S Wo, Rte 2'ao « De 1 kg.# Saco da 10 Idlos, Pis 60 À
De renta en' totfas to pnácíjiales Oniijnerias (te bpS y
Aumentoró Sus Bipnéfiçitos Considerabloinon^
NECESITO
en casa parlicuiar y céntrica. Recibi ¬
dor y Despacho amueblados (pire
médico) a todo estar.
Escribir condicionés en ests Admi¬
nistración: Aiiùncios «Hoja Oficií!»
n.®541.
Se vende Sinilli Premier
Nueva complelomeníe.
Modelo 10 B. S. C. 80099
Razón: Administración del Diario,'
AGRICULTOR:
¿ Ya has foimaiizado tu inscripción
en el Censo del Régimen especial de
Subsidios Pamillares pata ia Agii-
cuiiuia'r
Efectúalo cuanto antes en ¡as Ofí
ciñas Municipales para no quedar






La fotografia de su comercio,
ei catálogo fotográfíco de vuestros producios.
Fotografías de publicidad, etc.
tendrán un sello inconfundible si los encarga a
S indBSinai Foíodráflca Altó
S. Francisca de Asís, 1 • MATARÓ • Telèfene 130
Antes de encargar sus trabajos, industriales de
fotografía pida muestras y precios a ;
indnsfriai foioéráiica aifA
AOENTË PE SEOUROS




Barceloiia, 1> Teléfono 255
Teléfono n.° 391 MATARÓ'
rrTT
Reparaciones dé Radios Jo^ Caslanl
Pujol,
BH'UiUBtBUUWWaBCEOWBHBH
